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Resumen 
 
El presente trabajo investigativo forma parte del Proyecto de Investigación de las Becas 
de Estímulo a las Vocaciones Científicas acreditado por el Consejo Interuniversitario 
Nacional titulado "ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA: EJERCICIO DEL DERECHO 
DE REPRODUCCIÓN MEDICA ASISTIDA EN LA PLATA Y GRAN LA PLATA". 
La indagación sobre el Derecho de Reproducción Medicamente Asistida guarda relación 
con el objetivo de conocer los modos de producción de subjetividad generados por las 
nuevas políticas públicas en materia de salud mental, de género e infancia, del Proyecto 
de Investigación (I +D) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que le da marco, 
denominado “EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y PRODUCCIONES DE SUBJETIVIDAD. ESTUDIO EN 
REDES INTERSECTORIALES EN INSTITUCIONES DE LA PLATA Y GRAN LA PLATA (2016-2018)”. 
Se piensa la accesibilidad al Derecho Reproductivo en términos de un vínculo que se 
establece entre los servicios y los sujetos destinatarios, siendo ambos portadores tanto 
de la posibilidad como de la imposibilidad de encontrarse. De esta manera, desde esta 
perspectiva, tanto los efectores de los servicios de salud público como los destinatarios 
de los mismos, son constructores de accesibilidad (Comes & Stolkiner, 2006).  
La intención es poder destacar la importancia de superar ideas que reduzcan la 
accesibilidad a una oferta unidireccional  que brindan los servicios de salud para dirigirse 
a la población. Concebir a la accesibilidad desde una mirada que pone en relieve las 
dimensiones subjetivas y relacionales de efectores y usuarios, permite realizar una 
aproximación acorde a la complejidad del fenómeno a abordar.   
Por ello, se hace hincapié en la visibilización de los imaginarios sociales y los sentidos, 
así como también las distintas acciones que llevan a cabo los agentes de las políticas 
públicas y los usuarios de las mismas, para poder garantizar aquellos derechos que la 
Ley 28862 de Reproducción medicamente proclama a partir de su sanción en el 2013. La 
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misma tiene como objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas de 
reproducción asistida, basándose en los derechos de toda persona a la 
paternidad/maternidad y a formar una familia, independientemente del estado civil u 
orientación sexual (arts. 7 y 8).  
El propósito de este escrito es compartir conclusiones parciales elaboradas a partir del 
análisis de la información obtenida en la exploración de campo. El material aporta datos 
relevantes para comprender la singularidad de la configuración de la accesibilidad al 
Derecho Reproductivo en el territorio.  
Se realizó una entrevista grupal con médicos comunitarios y una en profundidad con un 
médico ginecólogo del primer nivel de atención de Salud Pública; dos entrevistas en 
profundidad a especialistas en materia de reproducción médicamente asistida de los 
Servicios de Salud Pública y una entrevista en profundidad a una paciente referente del 
colectivo de usuarios de dichos servicios.  
Un primer acercamiento a la indagación permite observar la convivencia de los sentidos 
éticos-políticos cristalizados por la normativa, con significaciones propias de la 
implementación de políticas neoliberales. La distancia presente entre la letra de la Ley y 
la posibilidad de su efectiva implementación, o los modos particulares en los que se logra 
su implementación parcial, evidencia complejas tramas a nivel de las instituciones, del 
tejido social y las subjetividades.  
Los hallazgos relevados en el trabajo de campo muestran cómo el estado actual de los 
servicios de Salud de Salud Pública, al tiempo que presentan barreras económicas 
importantes para la accesibilidad al derecho reproductivo, también visibilizaron la puesta 
en juego de discursos y de prácticas de la población usuaria de los servicios, que han 
posibilitado la puesta en marcha de acciones por parte de la política estatal para el 
cumplimiento de los derechos en materia de reproducción. 
Durante la indagación realizada se pudo visibilizar como, ante el desfondamiento 
económico que sufren los Servicios de Salud Pública que se encargan de los distintos 
procedimientos y técnicas de reproducción asistida, la lucha y la acción en conjunto de 
usuarios y efectores del sistema llevó a conquistar una serie de logros que permitieron 
efectivizar algunos de los derechos proclamados en el texto legislativo. 
  
Palabras claves: accesibilidad, derecho reproductivo, producción de subjetividad, 
Sistema de Salud Pública 
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Abstract  
 
This research work is part of the Research Project of the Stimulus Grants for Scientific 
Vocations accredited by the National Interuniversity Council entitled "Accessibility to public 
health services: exercise of the right of medical reproduction in La Plata and Gran Plata". 
The investigation of the Right to Reproduction is related to the objective of knowing the 
ways of production of subjectivity generated by the new public policies in mental health, 
gender and childhood, of the Research Project (R & D) of the UNLP That gives frame, 
denominated "Exercise of the rights and productions of subjectivity. Study in intersectoral 
networks in institutions of La Plata and Gran La Plata (2016-2018)". 
Accessibility is thought to the Reproductive Law in the terms of a bond that is established 
between the services and the subjects the recipients of the same, both being carriers of 
both the possibility and the impossibility of being. Thus, from this perspective, both the 
effectors of the public health services and the recipients of them, are constructors of 
accessibility (Comes and Stolkiner, 2006). 
The intention is to be able to destabilize the importance of overcoming ideas that reduce 
the accessibility to a unidirectional offer provided by health services to guide the 
population. Conceiving the accessibility of a view that emphasizes the subjective and 
relational dimensions of the actors and users, allows an approach to be approached 
according to the complexity of the phenomenon of an approach. 
Therefore, it is emphasized the visibility of social imaginary and the senses as well as the 
different actions carried out by the agents of public policies and users of the same, in 
order to guarantee those Rights that the Law 28862 of Reproduction Medically Proclaims 
from its sanction in the year 2013. The same one has the object to guarantee the integral 
access to the procedures and techniques of assisted reproduction, is based on the rights 
of all the person to the fatherhood/maternity and to form a family, independently of the 
state Civil or sexual orientation (articles 7 and 8). 
The purpose of this paper is to share partial conclusions drawn from the analysis of the 
information obtained in the field exploration. The material provides relevant data to 
understand the particularity of the configuration of accessibility to Reproductive Law in the 
territory. 
There was one group interview with community doctors and one in-depth interview with 
gynaecologist of the first level of public health care; two in-depth interviews with 
specialists in Medically Assisted Reproduction of Public Health Services and one in-depth 
interview to a referring patient of the collective of users of said services. 
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A first approach to the inquiry allows us to observe the coexistence of the ethical-political 
meanings crystallized by the normative, with meanings proper to the implementation of 
neoliberal policies. The present distance between the letter of Law and the possibility of its 
effective implementation, or the particular modes in which its partial implementation is 
achieved, evidence complex plots at the level of institutions, the social fabric and 
subjectivities. 
The findings revealed in the field work show how the current state of Public Health 
services, while presenting important economic barriers to the accessibility of Reproductive 
Law, also made it possible to put into play the discourses and practices of the user 
population of the services, which have enabled the implementation of actions by the state 
policy for the enforcement of reproduction rights. 
During the investigation carried out, it was possible to visualize the public health services 
that are responsible for the different procedures and techniques of assisted reproduction, 
and the struggle and joint action of users and system effectors led to the conquest of a 
series of achievements that allowed to realize some of the rights proclaimed in the 
legislative text. 
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